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風範，並歡慶彰師 102 年度運動會圓滿禮讚。（國文學系蘇慧霜副教授、秘書室） 
 
 














※更多「102 年度運動會(12/5)    特邀詩人鄭愁予蒞校演講   親筆題詩「白沙是淨土的意象」贈本校誌念」
精彩照片，請點選以下連結參看： https://www.dropbox.com/sh/qz42as89mnbqksm/hhUsO8zpLC  
